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補白 
周 瑜 與 諸 葛 亮 佩 劍 考 
談 到 古 代 儒 將 ， 我 們 會 馬 上 想 到 三 國 時 代 的 周 瑜 （ 1 7 5 - 2 1 0 )與諸葛亮 
(18 1 - 2 3 4 )。我們且會神往於他們「羽扇綸巾」的瀟洒，撫琴彈曲的風雅。其 
實 二 人 除 手 執 羽 扇 ， 閒 弄 瑤 琴 外 ， 還 常 佩 劍 ， 指 揮 大 軍 。 當 然 ， 他 們 佩 帶 的 
劍，不是尋常之劍，而是有來歷，有名堂的寶劍。 
據梁代陶宏景（4 5 2 - 5 3 6 )《刀劍錄》的記載，在三國初年，有人覓得漢初 
名將淮陰侯韓信（？-前19 6 )的劍’將之獻給吳主孫權（1 8 2 - 2 5 2 )。孫權將此名 
劍賜給周瑜作為佩劍。 
陶宏景稱孫權得韓信劍在赤烏年間。考孫權改元赤烏，在公元 2 3 8 年， -
周 瑜 巳 死 多 年 。 若 孫 權 賜 劍 周 瑜 之 事 不 假 ， 則 陶 宏 景 所 記 之 年 份 當 有 誤 。 參 
見陶宗儀（？-丨3 9 6後）編，《說郛》（上海：上海古籍出版社，1 98 8年）’卷 
73，《刀劍錄》（陶宏景撰）’葉3下° 
周 瑜 的 佩 劍 是 古 劍 ， 諸 葛 亮 佩 帶 的 卻 是 新 鑄 的 寶 劍 。 據 上 引 《 刀 劍 錄 》 
(葉3上）所記’蜀漢先主劉備（16 2 - 2 2 3 )在章武元年（22 1 )，採金牛山的精鐡， 
鑄成八口寶劍，除了自佩一劍外，其餘七劍分別賜給太子劉襌（2 0 7 - 2 7 1)、次 
子梁王劉理、三子魯王劉永、諸葛亮、關羽（？-21 9 )、張飛（？-22 1 ) ’和趙雲 
( ? - 2 2 9 ) 。在這裏附帶一談，從劉備賜劍的對象，可以旁證諸葛亮及關張趙三 
將確是劉備最親信的人。 
周 瑜 的 劍 在 他 身 後 湮 沒 無 聞 ， 惟 諸 葛 亮 的 劍 ， 曾 一 度 重 現 人 間 。 按 《 刀 
劍錄》（葉3上）所述，諸葛亮這口寶劍，在唐德宗貞元末年（80 4 ? )，為尚書郎 
李方古在東平郡（即山東鄆縣）掘地建墓時無意中取得；據說劍上刻有「章武 J 
二字。李方古愛劍成癡，還將自己的名字改為「章武」（何冠環）。 
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